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 Se realizó un estudio para poder determinar la relación que existe entre el nivel de 
conocimientos y actitudes  del personal de salud sobre bioseguridad que labora en un 
Establecimiento Nivel I-4, 2016. Se utilizó el método hipotético-deductivo, además se 
utilizó un cuestionario validado anteriormente. La muestra que se usó fue de 40 personas, 
que fueron profesionales de la salud que laboran en un Establecimiento Nivel I-4, contando 
con su colaboración en el ámbito de estudio. Este estudio fue de tipo cuantitativo, su diseño 
fue no experimental, correlacional y transversal. Se observó que hubo un alto porcentaje de 
personal con un bajo nivel de conocimiento, con el 75% y en cuanto a la actitud fue de 75% 
que presentaron una actitud intermedia y el 25% una actitud favorable, no encontrándose 
ninguna desfavorable. Pero no se obtuvo una relación significativa entre el nivel de 
conocimiento y las actitudes del personal encuestado, ya que se obtuvo una correlación 
inversa y débil de -0,163 y un margen de error de 31,5% y se rechazó la hipótesis nula. Este 
estudio concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que no existe 
una relación significativa tanto entre las variables Nivel de conocimiento y Actitud del 
personal encuestado, así hay diversidad de resultados en las dimensiones Medidas de 
bioseguridad, barreras protectoras, procesamiento de equipos y materiales, manejo y 
eliminación de residuos sólidos, y exposición ocupacional del nivel de conocimiento y las 
actitudes; por lo tanto se considera que hay una regular percepción que se puede mejorar y 
mantener una buena relación entre los profesionales de la salud, por lo que se exponen las 
recomendaciones para el mejoramiento de las dimensiones en cuanto al nivel de 
conocimiento en el Establecimiento Nivel I-4. 






A study to determine the relationship between the level of knowledge and attitudes of health 
personnel biosafety working in an Establishment Level I-4, 2016. The hypothetical-
deductive method was used, plus a validated questionnaire was used was conducted 
previously. The sample used was of 40 people, who were health professionals working in an 
Establishment Level I-4, with their cooperation in the field of study. This study was 
quantitative, its design was not experimental, correlational and cross. It was noted that there 
was a high percentage of staff with a low level of knowledge, with 75% and in terms of 
attitude was 75% that of an intermediate attitude and 25% a favorable attitude, not finding 
any unfavorable. But a significant relationship between the level of knowledge and attitudes 
of staff surveyed were not obtained, since an inverse correlation of -0.163 and weak and a 
margin of error of 31.5% was obtained and the null hypothesis was rejected. This study 
concludes that according to the results, we conclude that there is no significant relationship 
both between the variables level of knowledge and attitude of respondent staff, and there are 
varieties of results in the dimensions Biosecurity, protective barriers, processing equipment 
and materials, handling and disposal of solid waste, and occupational exposure level of 
knowledge and attitudes; therefore it is considered that there is a regular perception can 
improve and maintain a good relationship between health professionals, making 
recommendations for improving the dimensions in the level of knowledge are outlined in 
the Establishment Level I -4. 
Keywords: level of knowledge, attitude, health personnel. 
 
 
 
